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第１表
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第２表の一（23年）
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??、???????????、???????????????????、??????????っ???。
第３表　審理期間
第４表　調停回数
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第５表　弁護士代理の有無
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第　　１　　図
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第　　２　　図
－187－
第　　３　　図
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第　　４　　図
－189 －
第　　５　　図
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第　　６　　図
―191-
第　　７　　図
－192 －
第　　８　　図
第　　９　　図
－193 －
第10図の１
第10図の２ 第10図の４
第10図の３ 第10図の５
第10図の６
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第６表　Ａ事件
第７表　Ｂ事件
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第８表　Ｃ事件
第９表　Ｄ事件
第10表　Ｅ事件
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??????、????。?????、????????、?????????????。???????、??? ? ? 。 ? 、 ? 、 ? 、?? ?????? ??、? ????? ?????。
第11表　申立（申立人妻，相手方夫）
第12表　申立（申立人妻，相手方夫）
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第13表　申立（申立人夫，相手方妻）
第14表　申立（申立人夫，相手方妻）
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第15表　結果（申立人妻，相手方夫）
????????、????????????、??、????????????っ??、?????、????? ?、 ? っ? 。?? ??、????。 ?????、?????? ?? ???。????、????????????、 ?? ?、 ?? っ ?、 ? ? ? ? 。?? ? 、 っ 、?。 ?（ ? ） 、 ? っ ? ? 、 ? 。
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第17表　結果（申立人夫，相手方妻）
第16表　結果（申立人妻，
相手方夫）
第18表　結果（申立人夫，
相手方妻）
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???????、?????????、???????????????????????」?????。
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